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РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Резюме. У статті проведено огляд даних літерату-
ри щодо психологічних та соціальних чинників, що 
впливають на розвиток невротичних розладів у студен-
тів вищих навчальних закладів. 
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Стан здоров'я студентів вишів привертає все 
більшу увагу фахівців різних галузей медицини. 
Це зумовлено роллю, яку відіграє дана соціальна 
група в суспільстві. Серед проблем , пов'язаних з 
охороною здоров'я студентів, значне місце посі-
дають нервово-психічні розлади. При порівнянні 
психічного здоров'я різних груп населення вияви-
лося, що стосовно студентства ця проблема най-
більш актуальна [5, 6, 7, 9].  
На жаль, стрес став природною та невід’єм-
ною частиною повсякденного життя багатьох 
людей. Часом на нього навіть не звертають уваги, 
тоді, як довготривалий вплив негативних емоцій 
може спричинити багато захворювань стресової 
етіології. Молода людина, що починає студентсь-
ке життя, потрапляє одночасно під вплив декіль-
кох стресових чинників: зміна референтного та 
мікросоціального середовища в закладі освіти, 
нерідко зміна житлових умов, зміна звичного 
устрою життя, у тому числі порядку навчальних 
занять та контрольних заходів в університеті по-
рівняно зі шкільним навчанням тощо. Тому 
молода людина потребує допомоги в адаптації до 
студентського життя [26]. 
Вирішення завдань пошуку закономірностей 
і механізмів пристосування студентів до навчан-
ня у ВНЗ, динаміки їхнього психічного стану 
неминуче призводить до необхідності аналізу 
всього комплексу факторів, що визначають особ-
ливості навчальної діяльності [5, 6, 7, 9, 18, 23, 
28]. Специфіка навчання у вищій школі може 
бути чинником, який знижує рівень соматичного 
й психічного здоров'я студентів, що дозволяє 
говорити про студентство як про особливу про-
фесійно-виробничу групу, об'єднану специфічни-
ми умовами праці й життя [4, 12, 22].  
За даними літератури, поширеність розладів 
психіки й поведінки серед підлітків досягає 
3227,6 на 100000 населення, причому розлади 
непсихотичного регістру за різним даними стано-
влять від 27-45 % до 58,4 % від числа хворих із 
нервово-психічними порушеннями [20, 25]. 
Початок навчально-трудової діяльності по-
в'язаний із переходом організму студентів на но-
вий рівень функціонального стану, що забезпечує 
можливість виконання цієї діяльності. Даний 
період цікавить багатьох авторів, які, розглядаю-
чи особливості розумової праці студентів, зупи-
няються на стресогенних психологічних і соціа-
льних факторах, що характеризує особливості 
навчання саме на молодших курсах. До них нале-
жать також випускні іспити в школі, підготовка і 
вступ до інституту, які відбуваються за короткий 
строк і пов'язані з більшим розумовим напружен-
ням й навантаженням на центральну нервову сис-
тему. Водночас перехід від шкільного типу на-
вчання до вишівського типу самонавчання харак-
теризується відсутністю регулярного контролю 
за ходом навчання, наявністю нових форм на-
вчання (лекцій, практичних, семінарських за-
нять); труднощами адаптації в новому навчально-
му колективі, зростанням кількості викладачів і 
відсутністю індивідуального підходу з їх боку. 
Часто навчання у виші супроводжується відри-
вом від родини, переїздом в інше місто й прожи-
ванням у гуртожитку [15, 21, 27]. Розумова діяль-
ність виражається в реалізації інтелектуальних 
здатностей щодо рішення різних завдань, у студе-
нтів вона визначається процесом навчання й поля-
гає в засвоєнні зростаючого обсягу навчального 
матеріалу, тобто в нагромадженні знань та розвит-
ку інтелектуально-емоційної сфери [2, 5, 7, 13, 15, 
23, 28]. При цьому загальний обсяг навчального 
навантаження в студентів може становити до 12 
годин на добу, зростаючи в сесійний період до 15-
16 годин на добу, що дозволяє віднести працю 
студентів за показником напруженості до 4-ї кате-
горії (дуже напружена праця) [10, 12, 13, 29]. 
Важливими чинниками, що підвищують ри-
зик розвитку психічних розладів у студентів, є 
нездатність впоратися з навчальним навантажен-
ням; відчуття ворожості з боку педагога, зміна 
навчального колективу, міжособистісна конфлік-
тність, висока мотивація, що не дозволяє ухиля-
тися від розумового навантаження [19, 32, 33]. 
Особливого значення зазначені фактори набува-
ють у студентів спеціальностей, заснованих на 
системі міжособистісних стосунків (лікарі, педа-
гоги, психологи, юристи) [1, 7, 30]. 
У віці 17-25 років спостерігається оптиміза-
ція в розвитку майже всіх функцій і систем орга-
нізму: швидкі реакції аналізаторів на зовнішні 
подразники, підвищена лабільність нервової сис-
теми й аналізаторних систем, висока швидкість 
розумових процесів запам'ятовування й переми-
кання уваги з одного виду діяльності на іншій, 
підвищена пізнавальна діяльність, успішність і 
швидкість рішення вербально-логічних завдань, 
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підвищений інтерес до новизни [15]. Вважається, 
що основним етапом формування адаптації до 
навчання у виші є молодші курси, і стійка адапта-
ція настає на 2-му або 3-му курсі [13]. Перехід на 
вишівські форми навчання є найбільш відчутним 
для студентів першого курсу (труднощі виника-
ють у 70 % опитаних), другого (55 %) і третього 
курсу (53 %) [21, 24, 30]. Водночас віковий фак-
тор є визначальним при виникненні навчальної 
дезадаптації: чим старше студенти молодших 
курсів, тим більше труднощів вони відчувають 
при переході на вишівські форми навчання [13]. 
Важливими є також виявлені особливості 
діагностики психічних і соматичних розладів у 
студентів, що пояснюють різну частоту патології: 
встановлено, що студенти старших курсів набага-
то рідше, ніж на молодших курсах, звертаються 
за медичною допомогою в студентські полікліні-
ки, віддаючи перевагу самолікуванню або консу-
льтаціям на клінічних кафедрах, що призводить 
до заниження даних щодо реальної захворювано-
сті студентів [9, 13, 24]. 
Нерідко об'єктом вивчення психіатрів і пси-
хологів стають психологічні особливості юнаць-
кого вікового періоду - нестійкість нервової сис-
теми, відсутність сформованих позитивних жит-
тєвих установок і труднощі адекватного самови-
раження, що може призводити до замкнутості, 
безініціативності, невмотивованих пропусків 
занять, зниженню академічної успішності [14, 19, 
34]. Вивченню динаміки стану здоров'я студентів 
і факторів, що впливають на нього протягом 
усього періоду навчання у ВНЗ, а не тільки на 
молодших курсах, присвячена значно менша кі-
лькість робіт, причому вони в основному стосу-
ються проблем гігієни розумової праці й профіла-
ктики соматичних розладів [2, 9, 16, 21]. 
Важливим є визначення не тільки факторів 
ризику, але й груп ризику, періодів ризику, а та-
кож середньостатистичної “норми” і прогнозу 
здоров'я студентів. Так, на молодших курсах до 
числа факторів ризику, що призводять до зни-
ження рівня психічного здоров'я студентів, нале-
жать: зростання рівня психоемоційного й інфор-
маційного навантаження; конфліктні ситуації у 
групі, у спілкуванні; відсутність у студентів са-
мостійних навичок раціонального розподілу часу 
й матеріальних засобів; порушення гігієнічних 
норм поведінки; недотримання режиму і якості 
харчування, навчання, відпочинку; несвоєчасне 
звернення по медичну допомогу, самолікування; 
поява «моди» куріння, прийому алкоголю. Вод-
ночас на старших курсах приєднуються гіподина-
мія, ріст необґрунтованих матеріальних потреб і, 
як наслідок, поєднання навчання з роботою зара-
ди заробітку, проблеми побуту й формування 
студентської родини, закріплення стереотипу 
неправильного харчування, режиму навчання, 
підготовки до іспитів, відпочинку. Залишається 
недостатнім рівень гігієнічних навичок і вмінь [9, 
24, 31]. 
Особливу увагу багато авторів приділяють 
питанням вивчення психічних, соматичних і фізі-
ологічних змін в організмі студентів, що перебу-
вають в умовах екзаменаційного стресу, що часто 
характеризується дефіцитом часу й підвищеною 
відповідальністю за результати іспиту. Під час 
екзаменаційної сесії до інтелектуально-емоційної 
сфери студентів пред'являються підвищені вимо-
ги, причому ступінь напруження в період іспитів 
залежить як від готовності студента, так і від йо-
го особистісних особливостей [11, 15, 34]. Дове-
дено можливості виникнення інформаційної нер-
вово-емоційної напруги й розумової втоми в осіб 
напруженої розумової праці, та переходу цієї 
перенапруги в невротичний стан під впливом 
хронічного інформаційного перевантаження моз-
ку [4, 15, 19, 26, 32]. 
У ряді робіт проводиться спроба виділення 
чинників, що впливають на ймовірність розвитку 
психічних і соматичних розладів у студентів. 
Розглядаючи особливості раціонального харчу-
вання студентів, що включає в себе якісний склад 
їжі, регулярність і кратність її прийому, Кресова 
Г.А., Чухутина Н.В. [17] повідомляють, що від 10 
до 60 % студентів харчуються два рази на день, 
нерідко (від 30 до 70 % студентів) відмовляючись 
від сніданку, що сприяє зсуву основних прийомів 
їжі на пізніші години. Автори провели вивчення 
режиму харчування на стан деяких психічних 
процесів (розумової працездатності, уваги, швид-
кості сенсомоторних реакцій), а також рівні фізи-
чної працездатності. Отримані матеріали показа-
ли, що багаторазове харчування супроводжується 
оптимальними показниками, що характеризують 
розумову й фізичну працездатність. 
Вивчення ролі різних факторів у визначенні 
рівня психічного й соматичного здоров'я студен-
тів пропонується проводити в рамках системного 
підходу у взаємозв'язку з вивченням способу 
життя: режимів праці й відпочинку, емоційного й 
функціонального стану організму, матеріальної 
забезпеченості, бюджету часу й плановому регу-
люванні трудової діяльності студентів [13, 24]. 
Серед чинників, що визначають стійкість 
студентів до дії несприятливих умов навчання, 
необхідно виділити спадково-конституціональні, 
генотипічні особливості, що пояснюють психофі-
зіологічні зміни, що виникають в екстремальних 
ситуаціях у різних осіб, зокрема наявність кон-
ституційно зумовленої вегетативної лабільності 
[8]. Серед психологічних факторів найбільший 
вплив на рівень стресостійкості чинять: наявність 
акцентуації особистості, нейротизм, підвищена 
конфліктність, агресивність, тривожність, інтро-
вертованість, особливе поєднання таких особис-
тісних якостей, як підвищена сенситивність, три-
вожність, імпульсивність [1]. 
До соціально-психологічних факторів, що 
визначають стійкість студентів до стресу навча-
льної діяльності, відносять соціальні зміни, під-
вищену відповідальність у роботі, постійний де-
фіцит часу, хронічну втому, порушення режиму 
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праці й відпочинку, відсутність елементів твор-
чості в навчанні або роботі, часті зміни робочого 
стереотипу із тривалими очікуваннями в процесі 
роботи, нічні чергування або підготовку до за-
нять у нічний час, нестачу вільного часу для за-
доволення особистих потреб, зниження рухової 
активності, порушення якості нічного сну, нера-
ціональне й незбалансоване харчування, куріння 
й систематичне вживання алкоголю [35]. 
Таким чином, до основних факторів, що ви-
кликають перевтому в студентів, належать: вели-
кий обсяг навчального матеріалу, недостатня 
організація навчального процесу, неритмічність 
роботи, особливо під час відсутності регулярного 
контролю підготовки студентів до занять, непра-
вильний режим праці й відпочинку, робота в ніч-
ний час. У вивченій нами літературі показані спе-
цифічні особливості розумової праці студентів, 
що дозволяють розцінювати її як особливий вид 
діяльності, що характеризується наявністю не-
сприятливих соціально-психологічних факторів, 
сумарний вплив яких може призводити до зни-
ження рівня психічного й соматичного здоров'я 
та розвитку предхворобливих і хворобливих пси-
хічних розладів. 
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Abstract. The paper gives a review of published findings of the factors that influence the development of non-
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